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784 LIVRES 
Daniel COLARD, Jacques FONTANEL, 
Jean-François GUILHAUDIS, Le désarme-
ment pour le développement: dossier 
d'un pari difficile, Cahiers de la Fonda-
tion pour les études de défense nationale 
no 19, supplément au no 9 de la revue 
Stratégique, 1981, Paris, 168 pages. 
Ce cahier comprend deux parties, la pre-
mière (pp. 13-82) porte sur les « aspects éco-
nomique du couple désarmement-
développement », la seconde (pp. 38-166) 
s'attarde plus longuement aux « aspects poli-
tiques et stratégiques du désarmement pour le 
développement ». La conclusion très brève (p. 
167-168) est très prudente et se résume 
comme suit: désarmons d'abord et dévelop-
pons ensuite, vouloir faire les deux en même 
temps est très risqué économiquement, straté-
giquement et politiquement parlant. 
Chaque partie a deux chapitres, dans la 
première on y traite des « analyses économi-
ques des dépenses militaires dans leur relation 
avec le développement » (chap. 1) et des 
« scénarios économiques du désarmement » 
(chap. II); dans la seconde partie, on analy-
sera les propositions française (1978) et so-
viétique (1973) du désarmement pour le déve-
loppement (chap. I) et la question du système 
international et du désarmement pour le déve-
loppement (chap. II). 
Les auteurs, qui sont des experts en leur 
domaine, ne justifient pas les dépenses d'ar-
mements pour les excuser face aux urgences 
prioritaires du développement des pays pau-
vres. Ils essaient dans ce dossier de trouver 
une voie dans la complexité de la situation 
actuelle pour favoriser à long terme le déve-
loppement sans passer par une période à trop 
hauts risques politiques, militaires et écono-
miques. Il s'agit à mes yeux d'un exemple-
type, parmi bien d'autres, de la conscience 
des intérêts à long terme auxquels s'opposent 
les obligations dues aux contraintes à court 
terme dont les auteurs mettent très bien en 
scène les complexités et les écueils. Pas de 
recette facile au problème de désarmement et 
du développement. Les auteurs, même 
convaincus de la nécessité du développement 
et de l'horreur du surarmement, donnent par-
fois V impression que leur analyse porte plus 
sur le couple armement-désarmement que sur 
les absolues nécessités à long terme pour la 
survie de l'humanité du développement mon-
dial et d'une limitation à la souveraineté des 
nations, dans le sens par exemple des travaux 
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Ces deux publications font suite à une 
série de discussions formelles et informelles 
entreprises par le Centre de relations inter-
nationales de l'université Queen's sur les 
problèmes reliés à I 'OTAN. L'ouvrage édité 
par Nils orvik rassemble les communications 
présentées au cours d'une réunion d'experts 
des principaux pays de l'OTAN. Deux problè-
mes principaux ressortent de l'ensemble des 
communications: La crise du système écono-
mique occidental, qui accule plus que jamais 
les alliés au choix difficile entre le beurre et 
les canons, et l'attitude de l'Europe, qui a 
tendance à penser en termes d'une destinée 
européenne distincte d'une destinée nord-
atlantique, ce qui rend difficile la réconcilia-
tion des intérêts américains et européens. En 
conclusion, le directeur du Centre, M. Nils 
orvik, propose de laisser à I 'OTAN son rôle 
régional et de contourner cette organisation 
plutôt que de la réformer, en faisant passer du 
Conseil de I 'OTAN à un comité directeur 
composé d'un plus petit groupe de pays aux 
responsabilités et aux engagements « glo-
baux » le centre de décision sur les politiques 
de défense de l'Occident. 
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On retrouve dans l'analyse de Hans Goe-
bel plusieurs préoccupation 'exprimées dans 
l'ouvrage précédent. L'objet de celle-ci se 
concentre cependant sur la défense du front 
central de l'OTAN. L'auteur étudie le problè-
me dans ses aspects généraux d'ordre politi-
que et financier, et fait le tour des aspects 
proprement techniques reliés aux doctrines 
d'utilisation des forces conventionnelles et 
nucléaires et à leur organisation. Goebel esti-
me qu'il faut réorganiser la défense conven-
tionnelle de l'Europe centrale, et en définit les 
grandes lignes bien qu'il croit « hors de tout 
doute » que la stratégie actuelle de l'OTAN en 
Europe centralemoyens nécessaires à la mise 
en application de la stratégie actuelle, et parce 
que la situation, politique et économique, des 
alliés européens ne laisse prévoir aucun chan-
gement de ce côté. 
H.G. 
Daniel JouANNEAU, Le GATT. Paris, 
P.U.F., Coll. « Que Sais-je? », no 
1858, 1980, 128 p. 
La collection Que-sais-je? est trop 
connue pour qu'il soit nécessaire de la pré-
senter, ni de rappeler longuement les con-
traintes qu'elle impose à ses auteurs. Il est 
impossible de tout dire en 125 pages, et il faut 
faire des choix toujours difficiles, souvent re-
doutables, M. Jouanneau, en traitant du 
GATT, a privilégié les aspects institutionnels, 
décrivant la création du GATT, son fonctionne-
ment les principales négociations menées sous 
ses auspices (Kennedy et Tokyo Rounds), les 
problèmes agricoles, les relations avec les 
pays de l'Est et les pays en voie de développe-
ment. 
Par contre le contexte politique (en parti-
culier lors de la lente gestation du GATT), est 
présenté de manière si squelettique qu'il ris-
que de donner une fause vision de la réalité, 
et il faut regretter que l'auteur n'ait sans 
doute que fort peu utilisé, et n'ait pas cité 
dans la bibliographie l'ouvrage de R. Gard-
ner Sterling Dollar Diplomacy qui reste un 
grand classique sur ce sujet. Par ailleurs on 
aurait aimé trouver quelques tableaux du 
commerce international montrant de manière 
concrète les effets des Kennedy et Tokyo 
Rounds. Enfin, M. Jouanneau, ne remettant 
pas en cause les postulats théoriques du GATT, 
ne fait pas mention des controverses entre 
historiens économistes sur les bienfaits du 
libre-échange, si ce n'est en citant in fine 
dans sa bibliographie le livre de J-M. Jeanne-
ney. En un mot, le livre de M. Jouanneau est 
extrêmement précieux pour toutes les informa-
tions ponctuelles qu'il rassemble, mais il ne 
saurait servir de base à une réflexion appro-
fondie sur les difficultés actuelles du GATT. 
Denise ARTAUD 
CNRS, Paris 
STEWART, Larry R. (Ed.). Canadian De-
fence Policy : Selected Documents 1964-
1981. Kingston, Centre for International 
Relations, Queen's University, Coll. 
« National Security Séries », no 1/82, 
354 p. 
Cette publication du Centre de relations 
internationales de l'université Queen's rassem-
ble des documents retraçant l'évolution de la 
politique de défense du Canada entre les an-
nées 1964 et 1981. Il s'agit essentiellement de 
documents primaires, plus précisément de dis-
cours du Premier ministre et des ministres des 
Affaires extérieures et de la Défense, et d'ex-
traits des livres blancs sur la défense et la 
politique extérieure. Ceux-ci sont rassemblés 
sous quatre rubriques: l'OTAN, la défense 
continentale, le maintien de la paix, et le 
désarmement et le contrôle des armements. 
Afin de compléter un choix qui reste toujours 
subjectif, affirme l'auteur, et ce malgré les 
critères de sélection retenus, il inclut pour 
chaque sect ion une bibl iographie qui 
comprend une liste des autres documents offi-
ciels existants ainsi que des livres et articles 
parus sur le sujet. D'autres bibliographies, sur 
l'organisation de la défense et sur la politique 
militaro-industrielle, sont également présen-
tées en appendice, avec les tableaux relatifs 
aux dépenses de défense de 1971 à 1980. 
H.G. 
